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Esta pesquisa procura verificar em que medida os proje-
tos educativos facilitam no processo de ensino-aprendizagem. 
Para tanto, baseia-se em um estudo de caso em uma escola do 
município de São Paulo, em que os professores possuem como 
prática a pedagogia de projetos. Foram selecionados cinco pro-
jetos, por possuírem maior número de alunos envolvidos. “Ler 
e Escrever”, “Xadrez na Escola” e “Nas Ondas do Rádio” são 
projetos do programa da Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo, os quais constam nos projetos pedagógicos das esco-
las da rede e que estão sendo trabalhados desde 2006. “A Caixa 
de Pandora” e “Azulejos no Metrô” são iniciativas extraoficiais 
ocorridas em 2010 as quais foram selecionadas pois os alunos 
participantes ainda se encontram na escola, o que pode vir a 
contribuir para a hipótese da pesquisa. O estudo é apoiado na 
teoria de vários autores, principalmente em Fernando Hernández, 
que traz a proposta de organização do currículo integrado por 
meio de projetos de trabalho. Foi feita uma pesquisa qualitativa 
utilizando como técnicas principais leitura de documentos, fotos, 
vídeos, entrevistas e questionários para professores e alunos; 
considerando a prática docente e o papel importante do edu-
cador, ela reflete sobre como os projetos educativos podem vir 
a contribuir para um aumento do rendimento escolar, verificar 
as possibilidades, limites e obstáculos ao trabalhar com proje-
tos educativos. A pesquisa encontra-se em processo e algumas 
observações foram constatadas. Na verificação de documentos 
relacionados aos conceitos dos alunos participantes, há uma 
pequena modificação deles no período em que foram realizados 
os projetos “Azulejos no Metrô” e “A Caixa de Pandora”.
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